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GUÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 
INVENTARIOS DE LA COMPAÑIA ESCOBAR Y MARTINEZ S.A. E&M S.A. 
 
INTRODUCCIÓN 
La importancia de contar con un sistema de control interno radica en la practicidad que 
resulta de comprobar la eficiencia en la gestión de los diferentes puestos de trabajo; cabe resaltar 
que la entidad que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a tener un sistema 
confiable y ágil, de allí la importancia de tener unos procedimientos establecidos para poder 
ejecutar mejor los procesos. 
La empresa cuenta con un sistema de control interno, basado en políticas, planes de 
acción y procesos administrativos que buscan equilibrar todos los sectores de la empresa 
apuntando a un mejoramiento continuo en todas sus áreas. 
A pesar de que la empresa cuente con un sistema de control interno, suelen cometer 
errores en la parte administrativa, donde no se ciñen a las políticas y procesos establecidos, en 
los cuales se puede ver perjudicada la compañía, incurriendo en costos como almacenajes, 
deterioros de los inventarios, desperdicios entre otros los cuales llevan a la empresa a tener más 
costos y colocarla en desventaja frente a otras empresas del mercado. 
De acuerdo a informaciones reunidas e investigaciones realizadas, el área donde mayor 
riesgo se presenta es en el área de almacén y compras de inventario de materias primas. 
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Por tanto, es necesario realizar un análisis de los procedimientos aplicados en la 
compañía, indagando el personal directamente encargado (jefes de almacén, jefes de producción, 
jefes de compras), sus procedimientos, prácticas, manuales de funciones, políticas internas. 
Luego de haber indagado sobre todo el conocimiento y control de la empresa en el área 
de inventarios de materias primas, recurrimos a identificar los posibles riesgos que pueden 
afectar la compañía, elaborando una matriz de riesgos que identificara y estableciera el nivel del 
riesgo, la probabilidad de que ocurra y el impacto que puede generar y como evitarlo o mitigarlo 
al máximo posible. 
Una vez identificados los riesgos que presenta el área de inventarios de materias primas 
es necesario reevaluar los procesos actuales involucrados y definir nuevas metodologías que 
permitan garantizar el cumplimiento y la gestión de los procesos, aplicable a las prácticas diarias 
realizadas por el personal encargado de los inventarios de materias primas, los cuales se 













CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 
La empresa Escobar y Martínez S.A. E&M S.A. es una empresa Comercializadora y 
manufacturera de Industrias básicas, como: 
 Adhesivos e Insumos para la industria del calzado: La empresa cuenta con un completo 
portafolio de productos para la industria del calzado como adhesivos, suelas, tapas, láminas de 
neolite, crupolite, goma, Eva y tintas para acabados. 
 Adhesivos para diversas industrias: E&M tiene un portafolio de adhesivos industriales en 
poli cloropreno y poliuretano base solvente y base agua para industrias de madera, colchones, 
ensambladoras de automóviles, construcción entre otras. 
 Correas transportadoras de caucho: Desarrollan correas transportadoras de caucho para la 
industria minera, industria de alimentos y en general para cualquier tipo de aplicación. 
 Productos de caucho: La experiencia en cauchos por más de 50 años nos permite ofrecer al 
mercado artículos estandarizados y de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes 
como cintas para sellado, láminas de mediano y gran formato, perfiles de caucho, apoyos en 
neopreno etc. 
 Pisos de caucho: para el sector de la construcción fabrican pisos de caucho en baldosas y 
rollos de alto tráfico para oficinas, instalaciones agrícolas, canchas deportivas y diversas obras 
civiles. 
 Artículos deportivos: Escobar & Martínez cuenta con una completa línea de artículos 
deportivos como balones para diversas disciplinas, calzado y accesorios para fútbol. 
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Es de gran importancia reconocer que los inventarios en esta compañía juegan un papel 
importante, pues son la fuente generadora de ingresos sobre los cuales se sostiene la compañía. 
De este modo surge la idea de la elaboración de una guía que constituya un correcto 
procedimiento para la aplicación de normas estructuradas dentro de la organización y 
normalización. 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
1.1.SITUACIÓN PROBLEMA 
1.1.1. Descripción de la situación problema 
 
Escobar y Martínez S.A. es una empresa colombiana ubicada en el sector 
manufacturero, con sesenta y ocho años de experiencia en el mercado, dedicada a la 
elaboración y comercialización de productos en caucho y afines, tales como balones para 
las diferentes disciplinas deportivas, accesorios deportivos, insumos para calzado, 
adhesivos, apoyos de neopreno y juntas de dilatación para infraestructura vial, bandas 
transportadoras de gran formato, empaques especializados, pisos de tráfico pesado, 
recubrimientos para escenarios deportivos, entre otros. 
A medida que pasan los años, la empresa tiene más influencia en el mercado, por 
tanto, necesita tener más productos para la comercialización, motivo por el cual sus 
inventarios crecen y es necesario salvaguardarlos con medidas de control. La compañía 
cuenta con sistema de control interno en sus áreas, particularmente en el área de 
inventarios, los métodos de control no son tan eficientes como debiesen ser y suelen 
presentarse circunstancias en las cuales se ve afectado el capital de la empresa por 
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distintas circunstancias como es el caso de pérdida de inventarios, deterioros, costos mal 
calculados por el Kardex en el promedio, ordenes de producción mal costeadas, márgenes 
de ventas mal calculados, entre otros. 
Los riesgos que corre la empresa son debido a que en la actualidad presenta 
dificultades en cuanto a los procesos que involucran los inventarios de materias primas, 
están normalizados, pero no se siguen los lineamientos establecidos, y actualmente no se 
encuentran actualizados a la necesidad que tiene la empresa debido a su crecimiento. 
De esta manera la empresa esta propensa a corres riesgos y cometer errores dentro de sus 
procesos. 
 
1.1.2. Formulación del problema 
¿Qué procedimientos y métodos se deben elaborar en una guía para implementar en el sistema de 
control interno del área de inventarios de materias primas en la empresa ESCOBAR Y 















1.2.1. Objetivo General 
Elaborar una guía de control interno para el área de inventarios de materia prima que brinde 
seguridad y fiabilidad frente a los procesos administrativos, con el fin de tener un adecuado 
funcionamiento en la empresa ESCOBAR Y MARTINEZ S.A. E&M S.A. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Indagar sobre los procedimientos y buenas prácticas de control interno en el área 
de inventarios de materia prima de la Empresa. 
 Identificar los riesgos que se presentan en el manejo y administración de los 
inventarios de materia prima. 
 Determinar los pasos necesarios para elaborar una guía que permita evaluar el 








2. MARCOS DE REFERENCIA 
2.1. Marco Teórico 
En desarrollo del marco conceptual se definirán algunas teorías que se consideran 
relevantes para el análisis del proyecto de investigación y que permitirán al lector contextualizar 
el tema tratado.  El objetivo de este trabajo es lograr encontrar la manera de mejorar los procesos 
de control interno, para ellos es necesario tener presente que el control es una de las principales 
actividades administrativas dentro de las organizaciones. 
El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 
organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un 
rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y 
eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. 
La función de control se relaciona con la función de planificación, porque el control 
busca que el desempeño se ajuste a los planes. El proceso administrativo, desde el punto de vista 
tradicional, es un proceso circular que se retro alimenta. Es por esto que, en la gestión, el control 
permite tomar medidas correctivas. (O´Donell, 2011) 
El control es medir y corregir las actividades de subordinados para asegurarse que los 
eventos se ajustan a los planes. (Koontz, 1998) 
El control es el proceso de verificar para determinar si se están cumpliendo los planes o 
no, si existe un progreso hacia los objetivos y metas. El control es necesario para corregir 
cualquier desviación según. (Haimann, 1965) 
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Ahora es importante entender que el control interno es el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes 
que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos 
que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco 
componentes funcionales: 
1. Ambiente de control 
2. Evaluación de riesgos 
3. Actividades de control de gerencia 
4. Información y comunicación 
5. Supervisión 
Control Interno Según Coso I: 
El control interno es un proceso, ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de Administración 
de una entidad, por su grupo directivo (gerencia) y por el resto del personal, diseñado 
específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las 
siguientes categorías: 
• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
• Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales sobre el Control 
Interno, como son: 
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• Es un proceso que parte de los demás sistemas y procesos de la empresa incorporando en la 
función de administración y dirección, no adyacente a estos. 
• Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo. 
• Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a través de sus 
acciones y palabras. 
• Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán sus objetivos. 
Componentes 
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 
como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los 
cuales se clasifican como: 
a) Ambiente de Control. 
b) Evaluación de Riesgos. 
c) Actividades de Control. 
d) Información y Comunicación. 
e) Supervisión y Seguimiento. 
El control interno, consiste en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el cual 
más de un componente influye en los otros y conforman un sistema integrado que reaccionan 
dinámicamente a las condiciones cambiantes. 
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Niveles de Efectividad 
Los sistemas de control interno operan con distintos niveles de efectividad; puede ser juzgado 
efectivo en cada uno de los tres grupos, respectivamente, si el consejo de administración o junta 
y la gerencia tienen una razonable seguridad de que: 
• Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las operaciones de las entidades. 
• Los informes financieros sean preparados en forma confiable. 
• Se observen las leyes y los reglamentos aplicables. 
a) Ambiente de Control 
Cosiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la actividad del personal 
con respecto al control de sus actividades. 
b) Evaluación de Riesgos 
Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para 
determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere al 
mecanismo necesario para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, 






c) Actividades de Control 
Son aquellas que realiza la gerencia y el personal de la organización para cumplir diariamente 
con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, sistemas y 
procedimientos. 
Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 
computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 
detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas están 
apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y 
objetivos, así como la protección de los recursos propios o de terceros en su poder. 
Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la forma 
correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el 
logro de objetivos. 
d) Información y Comunicación 
Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos de control. De 
manera amplia, se considera que existen controles generales y controles de aplicación sobre los 
sistemas de información. 
e) Supervisión y Seguimiento 
En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas circunstancias. 
Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones 
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inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a factores externos 
como internos, provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia. 
Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática 
de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. Lo anterior no 
significa que tenga que revisarse todos los componentes y elementos, como tampoco que deba 
hacerse al mismo tiempo. (Mantilla, 2005) 
El control interno comprende el plan de organización en todos los procedimientos 
coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para proteger y resguardar sus 
activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la 
eficiencia, productividad y custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las 
exigencias ordenadas por la gerencia. De lo anterior se desprende, que todos los departamentos 
que conforman una empresa son importantes, pero, existen dependencias que siempre van a estar 
en constantes cambios, con la finalidad de afinar su función dentro de la organización. 
Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr implementando y 
adecuando controles internos, los cuales sean capaces de salvaguardar y preservar los bienes de 
un departamento o de la empresa. Dentro de este orden de ideas, expresa que el control interno: 
(Catacora Carpio, 1997) “Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema 
contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones 
reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante del control interno, o un sistema 




Luego de tener conocimiento respecto al control interno, es necesario entender que, y 
cuáles son los inventarios de la empresa, los cuales, constituidos por sus materias primas, sus 
productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. 
Un inventario puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada 
como parte del programa de mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una 
combinación de materias primas y ensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura. 
(Espinoza, 2011) 
Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de disponibilidad 
inmediata para su consumo (materia prima), transformación (productos en procesos) y venta 
(mercancías y productos terminados). (Perdomo Moreno, 2000) 
Ahora unificamos los términos para entender la importancia del control interno en el área 
de inventarios de la empresa:  
El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de 
verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por diversos 
departamentos o centros operativos. 
El renglón de inventarios es generalmente el de mayor significación dentro del activo 
corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su manejo proceden las utilidades de la empresa; 
de ahí la importancia que tiene la implantación de un adecuado sistema de control interno para 
este renglón, el cual tiene las siguientes ventajas: 
 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de inventarios 
 Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos 
 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías 
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 Evita o reduce pérdidas resultantes de baja de precios 
 Reduce el costo de la toma del inventario físico anual. 
(Tovar Canelo, 2014) 
Control de compras: 
El proceso de compras es la habilidad de obtener la correcta calidad de los productos con 
la cantidad adecuada en el momento correcto, con el proveedor adecuado y con el precio 
correcto. 
Para obtener un buen control en el departamento de compras es muy importante la 
división de deberes, esto quiere decir que la persona encargada de hacer las compras no se la 
misma que recibe, almacena o reparte los productos, una de las más importantes 
responsabilidades de la gerencia con respecto a la compra es establecer estándares para tener un 
control, si cualquier punto de la estandarización es modificada o eliminada se pierde el control y 
se tendrá que estabilizar por lo cual se perderá mucho tiempo de componer el error. Este sistema 
de control deberá ser sustentado por documentos escritos que estarán especificados para evitar 
errores de firma. (Sangri Coral, 2014) 
 
Control de proveedores: 
Para los proveedores de una empresa es conveniente que el establecimiento disponga de 
un manual de proveedores autorizados, en el cual se pueda ver la lista de productos, precios, 
condiciones de pago, domicilio y teléfono. 
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Esto se hace para tener un control sobre el gerente de compras para que así este tenga que 
comprar todos los productos que sean usados en el negocio con los proveedores que han sido 
autorizados por el gerente, con esto se evitará que el encargado de compras pueda hacer fraude 
comprando productos con otros proveedores o cambiando los productos. (Net, 2016) 
Riesgo:  
Los riesgos, pueden ser eventos positivos o negativos que afecten la continuidad de una 
compañía en el desarrollo de sus procesos y actividades internas. De acuerdo con esto 
(Azcuenaga Linaza, 2007) define el riesgo como “combinación de probabilidad y consecuencias 














2.2. Marco Conceptual 
En desarrollo del marco conceptual se definirán algunos conceptos que se consideran 
relevantes para el análisis del trabajo de investigación y que permitirán al lector contextualizar el 
tema tratado.  
Definición de inventarios 
Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para 
ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los 
inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso, productos 
terminados o mercancías, materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la 
producción de bienes fabricados, empaques, envases e inventarios en tránsito. Para poder 
manejar un inventario se debe tomar en cuenta el movimiento de un producto, las causas externas 
e internas de la empresa, los históricos de ventas, etc., de tal manera que se pueda tener un stock 
mínimo que no aumente costos de almacenamiento, y tener un balance entre la atención al cliente 
y los activos de la empresa. (León Valdés) 
 
Funciones del control de inventarios 
Las principales funciones son:  
 
1. Mantener un registro actualizado de las existencias. La periodicidad depende de unas 
empresas a otras y del tipo de producto.  
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2. Informar del nivel de existencias, para saber cuándo se debe de hacer un pedido y cuánto se 
debe pedir de cada uno de los productos.  
3. Notificar de las situaciones anormales, que pueden constituir síntomas de errores o de un mal 
funcionamiento del sistema.  
4. Elaborar informes para la dirección y para los responsables de los inventarios. 
Tipos de inventarios 
Por su grado de Transformación 
Inventarios de Materia prima: 
Toda empresa que su actividad es industrial, dispone de varios artículos y materiales 
conocidos como Materias Primas que al ser sometidas a procesos se obtiene un artículo 
terminado o acabado. Por lo que podemos definir que la Materia Prima es aquel o aquellos 
artículos sometidos a un proceso de fabricación que al final se convertirá en un producto 
terminado.  
Inventarios de Producción en Proceso 
Todo artículo o elementos que se utilizan en un proceso de producción se los define como 
Inventario de productos en proceso que tienen como característica que va aumentando su valor 
con cada proceso de transformación hasta convertirse en producto terminado.  
Inventarios de Productos Terminados  
Son productos que han cumplido su proceso de producción y se encuentran en la bodega 
de productos terminados y aún no han sido vendidos. Los niveles de inventario están 
directamente relacionados con las ventas, es decir sus niveles se dan por la demanda que tenga.  
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Inventarios de Materiales y Suministros  
En este tipo de inventarios se incluyen:  
•  Las materias primas secundarias y sus especificaciones varían dependiendo del tipo de 
industria. Un ejemplo tenemos en la industria de ensamblaje de Autos, tenemos el combustible 
para que el auto encienda e inicie la ruta de prueba que es una de las etapas del control de 
calidad. 
•  Artículos de consumo que son destinados en la operación de la industria.  
• Los Artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y aparatos 
operativos que se necesitan en la industria. La importancia en el control de inventarios reside en 
el objetivo primordial de toda empresa es obtener utilidades.  
 
Por su Categoría Funcional  
Inventario de Ciclo o periódico. 
Este inventario es generalmente utilizado por empresas pequeñas y medianas, tiene como 
característica especial que para saber a una fecha determinada cuál es el inventario, se debe hacer 
un conteo físico y valorarle. Además, para controlar el costo de las transacciones que afectan el 
inventario se utilizan diferentes cuentas en función de la naturaleza operacional que sé este 
realizando. 
Inventario de Seguridad 
La incertidumbre en la demanda u oferta de unidades hace que exista un inventario de 
seguridad que es almacenado en un sitio adecuado de la empresa. Generalmente los inventarios 
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De seguridad de materias primas protegen contra la incertidumbre que pueden provocar los 
proveedores debido a factores como huelgas, vacaciones, unidades de mala calidad, entre otras. 
En lo relacionado con la demanda sirven para prevenir pérdidas provocadas por fluctuaciones 
inciertas de la demanda.  
Inventarios estaciónales  
Son inventarios utilizados para cubrir la demanda estacional y también se utilizan para 
suavizar el nivel de producción.  
Inventarios en tránsito  
Son de gran utilidad debido a que permiten sostener las operaciones entre empresa, 
clientes y proveedores; siendo un inventario que la empresa aun no lo tiene físicamente en sus 
bodegas, pero puede negociar su entrega al cliente cuando lo disponga y sí cubrir necesidades.  
Muchos son los tipos de inventarios que existen, por lo que se puede clasificar de la 
siguiente manera: Los inventarios los encontramos en dos tipos de empresas que son las 
“Empresa Industrial de transformación” y “Empresa Comercial”.  
Cuando los inventarios son de la empresa industrial de transformación hablamos de 
Inventarios de Fabricación que a su vez se divide en Inventarios de materia prima, inventarios de 
producción en proceso e inventarios de productos. En la empresa comercial los inventarios solo 






Sistemas de control de inventarios  
Concepto de sistema de control 
Todos los sistemas de inventarios incorporan un sistema de control para hacer frente a 
dos problemas importantes:  
1. Mantener un control adecuado sobre el elemento del inventario.  
2. Asegurar que se mantengan unos registros adecuados de los tipos de materiales existentes y de 
sus cantidades.  
Decisiones sobre inventario:  
Hay dos decisiones básicas de inventario que los gerentes deben hacer cuando intentan 
llevar a cabo las funciones de inventario recién revisadas. Estas dos decisiones se hacen para 
cada artículo en el inventario:  
1.- Qué cantidad de un artículo ordenar cuando el inventario de ese ítem se va a reabastecer.  
2.- Cuando reabastecer el inventario de ese artículo.  
Objetivos de los inventarios  
Los objetivos de los inventarios son los siguientes:  
Reducción del riesgo. Se desconoce con certeza de la demanda de productos terminados. 
• Stock de seguridad de productos terminados, para evitar un desabastecimiento de demanda ante 
un aumento.  
• Stock de seguridad de materias primas, para evitar una detención del proceso de producción.  
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Abaratar las adquisiciones y la producción. La producción por lotes permite reducir costos, 
puesto que se distribuye el costo fijo de las maquinas. La adquisición de materias primas por 
lotes permite descuentos, reparto de costos de transporte, etc. En ambas se necesita un gran nivel 
de inventarios (de productos terminados y de materias primas).  
Costos en los Inventarios: El inventario siempre conlleva un costo indirecto llamado 
comúnmente costo de almacenamiento. Entre los costos asociados al inventario se mencionan:  
Costos de Producción: Los costos del producto (costos de producción) y costos del periodo 
(costos de distribución). 
A los tres elementos del costo de producción de un artículo manufacturado se denominan: 
“costos del producto”, porque se incorporan al valor de los productos fabricados, a través de 
cuentas de activo y se aplican a los resultados mediata y paulatinamente conforme se venden 
tales productos, situación que puede ocurrir en el periodo de fabricación y contabilización 
posterior al periodo durante el cual se incurrieron los costos del producto. 
A la suma de materia prima directa y mano de obra directa se conoce como COSTO 
PRIMO y a la suma de mano de obra directa y cargos indirectos de fabricación se conoce como 
COSTO DE CONVERSIÓN. (Gerencie, 2017) 
 
Costos de productos adquiridos o costos de ordenar: son costos que se incurre al comprar un 
producto, como impuestos, gastos de aduana, flete, gastos administrativos, etc. Únicamente se 
pueden aplicar en materia prima o reventa. 
Costo de llevar el inventario: Incluye los gastos incurridos por la empresa en relación con el 
volumen. Está formado por el siguiente 
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Deterioro: El deterioro del valor de los inventarios se puede presentar por diversas causas, tales 
como daño físico, obsolescencia, baja rotación, bajas en el precio de venta, entre otros. Sin 
embargo, también es posible que los costos de terminación y venta de los inventarios hagan que 
su costo supere el valor por el cual se pueden vender. (Actualícese, 2017) 
Manejo de Materiales: Incluye todo el manejo y transporte que participa en el control de 
inventarios. Incluye salarios y prestaciones del personal a su cargo. 
Inspección: Incluye las inspecciones en recepción del material en proceso y producto terminado 
para asegurar la calidad. 
Costo de almacenaje: Para ello se requiere una bodega física, equipo necesario para su manejo 
y transporte y personal para maniobras. 
Costo por pérdidas: Si por alguna circunstancia no se cuenta con la cantidad óptima para suplir 
la demanda, hace que se pierda la venta o la confiabilidad del cliente, lo cual dará lugar a costos 
imprevistos. 
En general, interesará mantener grandes inventarios cuando:  
a) Los costos de realización de pedidos son elevados.  
b) Los costos de almacenamiento son bajos.  
c) Realizando grandes pedidos es posible obtener grandes descuentos.  
d) Se espera un crecimiento sustancial de la demanda.  




Se mantendrán bajos niveles de inventarios cuando:  
a) Los costos de almacenamiento son elevados y los pedidos bajos.  
b) La demanda de la empresa es estable.  
c) Los proveedores son de confianza y no hay problemas de aprovisionamiento.  
d) No es posible aplazar el pago a los proveedores y existen problemas de financiación.  
e) Se esperan importantes disminuciones de los precios.  
Manejo de Inventarios  
Permitirá a la empresa prestar un mejor servicio a los clientes, tener un mayor control de 
inventario de las operaciones, mejorar la efectividad de la administración, y otras ventajas 
relacionadas con los costos y la calidad de la operación. Este manejo contable permitirá a la 
empresa mantener el control oportuno, así como también conocer al final del periodo contable un 










2.3. MARCO LEGAL 
Definición Inventarios: 
Define a los inventarios en su base legal como viene a una empresa u organización para la 
cual se establece una serie de artículos que los empresarios o comerciantes deben regirse y 
considerar como obligatorio al inicio y al transcurso de las operaciones de la empresa. (Código 
de Comercio, 2018) 
Artículo 32: 
Este artículo señala que cualquier empresa sea cual sea su labor en forma clara y 
detallada, los libros de inventarios en el cual se especifique las entradas, salidas y existencias de 
mercancía de almacén, acompañado de los libros auxiliares para así poder llevar un mejor 
control de todas las operaciones que se estén realizando. (Código de Comercio, 2018) 
Artículo 33: 
Este artículo señala que todo libro de inventario o de cualquier índole no puede ser 
utilizado de ninguna manera por la empresa sin que antes haya sido presentado en algún tribunal 
del estado o al juez de mayor instancia ya que el mismo es el que está autorizado para firmarlo y 
sellarlo, o también puede hacerlo en el registro mercantil. (Código de Comercio, 2018) 
Artículo 35: 
Este artículo señala que toda empresa debe de realizar todos los años un inventario inicial 
y un inventario final, para así llevar un control de toda la mercancía y así poder saber y comparar 
la existencia de la misma, al principio y al final de ejercicio económico, y a su vez tener 
conocimientos de todas las ganancias y pérdidas que surgieron cada año, y estos inventarios 
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deben llevar la firma del encargado del almacén y el sello de la empresa. (Código de Comercio, 
2018) 
Los inventarios juegan un papel importante en las entidades comercializadoras e 
industriales, incluso en las de servicio. Si se aplican las Normas Internacionales de Información 
Financiera, los inventarios deben medirse al costo o al valor neto de realización, el que sea 
menor. 
Definición deterioro inventario 
El deterioro de valor de los activos se define como una pérdida que se produce cuando el 
importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable, es decir, si la empresa desea 
vender sus inventarios, un activo intangible o valorar los activos durante su vida útil, debe 
comparar el valor en libros del activo 
Es de gran importancia conocer cómo tratar los inventarios de una empresa, para ello se 
debe estudiar la sección 13 de la NIIF para pymes, donde se establecen diferentes métodos de 
valoración de inventarios, como, por ejemplo, promedio ponderado, identificación 
específica, primeras en entrar, primeras en salir, entre otros, los cuales serán aplicados de 
acuerdo con la naturaleza de cada entidad. Igualmente, es importante precisar, que los costos de 
los inventarios se componen de tres elementos: costo de adquisición, costos de la transacción y 






Art 62 Estatuto Tributario: Sistema para establecer el costo de los inventarios. 
Para los obligados a llevar contabilidad el costo en la enajenación de inventarios debe 
establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas: 
1. El de juego de inventarios o periódicos. 
2. El de inventarios permanentes o continuos. 
El inventario de fin de año o período gravable es el inventario inicial del año o período gravable 
siguiente. (Estatuto Tributario, 2018) 
Art. 64. Estatuto Tributario: Disminución del inventario. 
Para efectos del Impuesto sobre la renta y complementarios, el inventario podrá 
disminuirse por los siguientes conceptos: 
1.  Cuando se trate de faltantes de inventarios de fácil destrucción o pérdida, las unidades 
del inventario final pueden disminuirse hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventario 
inicial más las compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o 
caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores. Cuando el costo de los inventarios 
vendidos se determine por el sistema de inventario permanente, serán deducibles las 
disminuciones ocurridas en inventarios de fácil destrucción o pérdida, siempre que se demuestre 
el hecho que dio lugar a la pérdida o destrucción, hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del 
inventario inicial más las compras. 
 
2.  Los inventarios dados de baja por obsolescencia y debidamente destruidos, reciclados o 
chatarrizados; siempre y cuando sean diferentes a los previstos en el numeral 1 de este artículo, 
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serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios en su precio de adquisición, más 
costos directamente atribuibles y costos de transformación en caso de que sean aplicables. Para 
la aceptación de esta disminución de inventarios se requiere como mínimo un documento donde 
conste la siguiente información: cantidad, descripción del producto, costo fiscal unitario y total y 
justificación de la obsolescencia o destrucción, debidamente firmado por el representante legal o 
quien haga sus veces y las personas responsables de tal destrucción y demás pruebas que sean 
pertinentes. 
3.  En aquellos eventos en que los inventarios se encuentren asegurados, la pérdida fiscal 
objeto de deducción será la correspondiente a la parte que no se hubiere cubierto por la 
indemnización o seguros. El mismo tratamiento será aplicable a aquellos casos en los que el 
valor de la pérdida sea asumido por un tercero. 
Parágrafo 1. El uso de cualquiera de las afectaciones a los inventarios aquí previstas excluye la 
posibilidad de solicitar dicho valor como deducción. 
Parágrafo 2. Cuando en aplicación de los casos previstos en este artículo, genere algún tipo de 
ingreso por recuperación, se tratará como una renta líquida por recuperación de deducciones. 
(Estatuto Tributario, 2018) 
 
Art. 65. Métodos de valoración de inventarios 
  Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los métodos de valoración de 
inventarios, esto es, las fórmulas de cálculo del costo y técnicas de medición del costo, serán las 




Sección 13: Inventarios NIIF para Pymes 
Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 
Los inventarios son activos: 
 Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. 
 En proceso de producción con vistas a esa venta. 
 En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o 
en la prestación de servicios. 
Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos. 
Los inventarios de una entidad manufacturera se clasifican de la siguiente forma: 
 Productos terminados: activos mantenidos para la venta en el curso normal de las 
operaciones; 
 Trabajo en proceso: activos en proceso de producción con vistas a esa venta; 
 Bienes fungibles: activos en forma de suministros que se consumirán en el proceso 
productivo. 
 Materia prima: activos en forma de materiales que se consumirán en el proceso 
productivo. 
Se calcula que los bienes fungibles y las materias primas se consumirán en el ciclo de 
operación normal de la entidad. 
Los productos terminados se mantienen principalmente para negociar. 
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Los inventarios son activos corrientes, (IASC, 2009) 
Medición de los inventarios 
La empresa pertenece al grupo 2 (Aplica Niif para Pymes). 
 
Párrafo 13.4 
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta. Costo de los inventarios 
Párrafo 13.5 
Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. (IASC, 
2009) 
 
Evaluación del control interno según ISAE 3000 
El control interno es un proceso cuya finalidad es proporcionar una seguridad razonable en relación con 
la consecución de objetivos relacionados con la fiabilidad de la información financiera, a la eficacia y 
eficiencia de las operaciones y al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
Los controles relacionados con las operaciones de una organización. 
Para efectos de evaluación en el encargo de auditoria el profesional ejerciente obtendrá conocimiento 
de la materia subyacente objeto de análisis y de otras circunstancias de encargo suficientes para: 
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a) Permitir identificar y valorar los riesgos de incorrección material en la información sobre la 
materia de objeto de análisis; y 
b) Proporcionarle, en consecuencia, una base para el diseño y la aplicación de procedimientos para 
responder a los riesgos valorados y obtener una seguridad razonable para sustentar la 
conclusión del profesional ejerciente. 
En la obtención de conocimiento de la materia subyacente objeto de análisis y de otras 
circunstancias del encargo, el profesional ejerciente obtendrá conocimiento del control interno 
sobre la preparación de la información sobre la materia objeto de análisis relevante para el encargo. 
Esto incluye la evaluación del diseño de los controles relevantes para el encargo y la determinación 
de si han sido implementados, mediante aplicación de procedimientos además de las indagaciones 
ante el personal responsable de la información sobre la materia objeto de análisis.  
Sobre la base de su conocimiento (véase apartado 46R), el profesional ejerciente:  
a) Identificará y valorará los riesgos de incorrección material en la información sobre la materia 
objeto de análisis; y 
b) Diseñará y aplicará procedimientos para responder a los riesgos valorados y obtener una 









3. Indagación sobre los procedimientos y buenas prácticas de control interno en el área 
de inventarios de materia prima de la Empresa. 
Para entender la importancia del control interno en las empresas, conviene empezar por 
entender el propósito del control interno, que tiene como objetivo resguardar los recursos de la 
empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también detectar las 
desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los 
objetivos de la organización. 
Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de administración 
bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se encuentran por escrito, sino que 
se trabajan de manera empírica; solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin 
planificación, creando departamentos a medida que surgen las necesidades, entre otras cosas. 
Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto financiero, 
como ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean legales o 
impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a información financiera 
fraudulenta que podrían dañar la reputación de la empresa, entre otros. Dichas situaciones 
podrían ser prevenidas gestionando el control interno con anticipación. 
 
Por ejemplo, si se cuenta con sistemas de gestión que incorporan controles automáticos en las 
áreas de ventas y cobranzas, y la información generada en estos sistemas se contabiliza en línea 
en los registros financieros, usando la tecnología de la información, se requeriría menor cantidad 
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de personas involucradas en los procesos administrativos y se podría dotar personal en otras 
áreas que aumenten la productividad del negocio, como ser ampliar el área comercial para 
obtener incrementos en los niveles de ingresos. 
 
Las actividades de control deben partir de la asignación de aprobaciones, autorizaciones, 
inspecciones, validaciones con el fin de agregar valor a las evaluaciones de los resultados de los 
procesos y medir la responsabilidad de los implicados en cada área. 
 
3.1. Entrevista con el jefe del área de compras e inventarios de materias primas en la 
empresa Escobar y Martínez S.A. 
Jefe de compras: 
Es quien se encarga de realizar las compras y controlar el inventario de materias primas 
de la empresa. 
En la entrevista se comparten muchos aspectos relacionados con el procedimiento que 
manejan para todo el tema de inventario de materias primas, donde hubo lugar a preguntas como: 
 
3.1.1. ¿Cómo es el proceso de compra de materias primas? 
La empresa cuenta con un programa de materia prima el cual informa qué productos se 
están agotando: 




 Establecen si hay necesidad de compra. 
 Realizar cotizaciones de distintos proveedores para mejor economía. 
 Establecer cantidades de compras. 
 Luego se diligencia el formato de compra. 
 Se envía orden de compra al proveedor. 
 Luego de la aceptación y entrega de producto se realiza el ingreso mediante 
documento IFA (Ingreso Físico Almacén) 
 Luego se almacena el producto. 
 Después del correcto ingreso, deben tramitar la factura en el área de contabilidad 
3.1.2. ¿Actualmente que sistema de inventarios maneja la empresa? 
 Escobar y Martínez S.A. E&M S.A. Actualmente usa sistema de inventarios 
permanentes. 
3.1.3. ¿Tienen relaciones con varios proveedores para realizar cotizaciones y 
cuantas realiza?  
 Una de las políticas de la empresa exige obtener los mejores costos en bases de 
hasta 4 cotizaciones en el mercado, luego determinan la mejor opción. 
3.1.4. ¿Cómo verifican que la cantidad que ingresó a la empresa es la misma 
solicitada por el área de compras? 
 Al momento de solicitar la materia prima se genera una orden de compra, la cual 
es enviada al proveedor. 
 Cuando llega la materia prima a la empresa se verifica la remisión de despacho 
del proveedor vs la orden de compra que fue generada por la empresa. 
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3.1.5. ¿Cómo es el proceso de ingreso de las materias primas a la empresa? 
 Una vez llegue la materia prima a la empresa proceden a realizar el IFA (Ingreso 
Físico almacén) el cual es reportado al sistema Ibes. (Sistema operativo contable y 
administrativo). 
 Después de realizar el punto anterior, proceden a organizar y almacenar el 
producto. 
3.1.6. ¿Cómo es el proceso de entregas a producción cuando son requeridas? 
 El área de producción lanza una orden de producción en el cual se establece las 
cantidades necesarias para la elaboración de cada orden. 
 Una vez generada cada una de las órdenes de producción, informan al jefe de 
bodega de materias primas para que realice el descargue de materia prima a la 
orden informada. 
3.1.7. ¿Cada cuánto realizan auditorias aleatorias de conteos físicos? 
 Las auditorias son muy esporádicas según informaciones brindadas por el jefe de 
compras, se realizan inventarios físicos, pero sin supervisión de un tercero. 
 No cuentan con el personal suficiente para realizar la toma física de auditoria. 
3.1.8. ¿Cuáles son los montos de autorización en pesos para compras de 
materias primas? 




 El gerente administrativo y financiero es quien autoriza cuando el monto de la 
compra de materias primas supera los $20.000.000 (Veinte millones de pesos 
m/cte.). 
 El Gerente administrativo y financiero tiene monto indefinido para autorizar 
compras 
 
3.1.9. ¿Quién determina cuándo es necesario comprar materia prima? 
             Esta función es realizada por el comité de producción y compras establecido por: 
 Jefe de compras 
 Jefe de producción. 
 Jefe de ventas. 
3.1.10. ¿Cuál es el procedimiento de bajas de inventarios de materias primas? 
 Primero detectan qué productos del inventario se encuentran deteriorados u 
obsoletos. 
 Evalúan el tiempo que el inventario ha estado en la compañía. 
 El jefe de compras y jefe de producción evalúan si está en óptimas condiciones. 
 Si no está en óptimas condiciones y podría ser un riesgo en la producción 
proceden a dar de baja. 
 Se elabora un acta de baja de inventarios que debe ir firmada por el gerente 




3.1.11. ¿Realiza conciliación contable vs productos físicos de materia primas en 
la empresa? 
 El área de contabilidad es quien realiza la conciliación contable, vs los reportes 
generados a final de mes. 
 El módulo de contabilidad y el módulo de inventarios no deben reportar 
diferencias. 
 De Haber diferencias, deben analizar cuáles son y así mismo ser justificadas. 
 El gerente financiero en conjunto con el contador público determinar si se debe 
realizar el ajuste, después de tomada la decisión, informan en el área de compras y 
almacén, mediante un acta. 
3.1.12. ¿Quién se encarga de alimentar los módulos de inventarios de materias 
primas en la empresa? 
 Área de compras. 











4. Identificación de los riesgos que se presentan en el manejo y administración de los 
inventarios de materia prima. 
En la empresa Escobar Y Martínez S.A. se evidencian ciertos tipos de riesgos los cuales se 
producen por falta de control interno, a su vez perjudican la organización, en procesos como 
compras, consumos, inventarios de reposición y por último toma de decisiones erróneas. 
 
A continuación, se revelan los riesgos identificados en la empresa: 
4.1.  Compras realizadas sin autorización (Riesgo inherente para el auditor): La 
empresa realiza compras sin las debidas autorizaciones, es decir que cuando una 
compra supera el monto que tiene el jefe de compras ($20.000.000), no pasa a 
aprobación por parte del gerente administrativo. 
4.2. Diferencias en unidad de medida al momento de realizar el ingreso de las 
materias primas a la compañía: La empresa maneja diferentes unidades de 
medida en los productos almacenados, se logró verificar una factura de un 
proveedor donde el factura en M2 y la empresa ingresa en Metro Lineal, luego por 
diferentes circunstancias realizaron devolución de un parcial de la mercancía sin 
detallarse que la devolución se estaba realizando en metro lineal y no en M2 lo cual 
causo una diferencia en unidades de la empresa pues estaban devolviendo más 




4.3. Recepción de las materias primas: La empresa no cuenta con una distribución de 
espacios para el almacenaje de los productos y a veces recurren a dejar las materias 
primas a la intemperie dentro de la empresa, donde se pueden mojar con una lluvia, 
o el mismo sol las puede deteriorar. 
 
4.4. Devoluciones afectando el Kardex: Cuando el área de compras comete un error de 
realizar un ingreso de mercancías a un precio erróneo, recurren a realizar la 
devolución sin tener en cuenta que en ese momento el Kardex ya promedio costos y 
no se percatan de ajustar al valor correcto, esto significa un mayor o menor valor 
del inventario al costo real. 
 
4.5. Consumos de materias primas no realizadas a tiempo: El área de almacén 
entrega el producto a el área de producción sin realizar el debido descargue, esperan 
a que finalice el mes para hacer su respectivo registro. 
 
Evidencia: 










FORMATO DE CONTEOS INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS 
 
Como se puede evidenciar radican diferencias las cuales proceden de consumos en el 
sistema no realizados en el mes correspondiente alterando el inventario y los costos de la 
ordenes de producción así:  





Aquí se identifican costos estándar a la izquierda y costos reales a la derecha, donde se 
visualizan cantidades, mano de obra, materiales y costos indirectos. 
CALCULO DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION 
 
(Elaboracíon Propia, 2018) 
CODIGO ITEM DESCRIPCION
PP653994
COSTO ESTANDAR COSTO REAL
CANTIDAD 1.188,00                      1.188,00               
MANO DE OBRA 3.499.983,79                3.507.609,79        
MATERIALES 20.029.802,90              19.107.442,98       
COSTOS INDIRECTOS 3.123.437,14                2.350.098,55        
TOTAL 26.654.411,83              24.966.339,32       
COSTO UNITARIO 22.436,37$                  21.015,44$           
COSTO ESTANDAR COSTO REAL
CANTIDAD 1.188,00                      1.188,00               
MANO DE OBRA 3.499.983,79                3.507.609,77        
MATERIALES 20.029.802,90              21.253.297,86       
COSTOS INDIRECTOS 3.123.437,14                2.350.098,55        
TOTAL 26.654.411,83              27.112.194,18       
COSTO UNITARIO 22.436,37                    22.821,71             
COSTO REAL MAL 21.015,44$           
COSTO REAL BIEN 22.821,71$           
DIFERENCIA COSTOS MAL CALCULADOS 1.806,28$             
 FALTO CONSUMO DE 
MATERIALES POR  
SE SUMAN LOS MATERIALES 
QUE NO SE CONSUMIERON
ORDEN CON CONSUMO DE MATERIAL CASCOS FUTBOL
ORDEN SIN CONSUMO DE MATERIAL CASCOS FUTBOL
FUTBOL GOLTY No. BAJO BOTE 
LOS MARGENES DE RENTABILIDAD FUERON CALCULADOS SOBRE 
MAL AL IGUAL QUE EL PAGO DE LAS COMISIONES
   
  
   
  
  
   




4.6. Perdida por falta de control en auditorias: Según investigaciones 
realizadas en la empresa, las auditorias son esporádicas, lo cual abre una brecha 
donde se puede presentar perdidas de materia prima, por ejemplo, robos, entregas a 
producción mal hechas, entre otros. 
 
4.7. Obsolescencia de materias primas no identificadas: La empresa cuenta 
con un gran inventario de materias primas, el cual es difícil de almacenar pues los 
espacios de la empresa son reducidos, y recurren a alquilar otras bodegas a cambio 
de un costo, el riesgo aquí identificado es que muchas materias primas se 
encuentran obsoletas, las cuales hace más de 5 años no tienen movimiento y ya se 
encuentran vencidas o inútiles para su utilización. No hay un control de estas 
materias primas donde se identifiquen para dar de baja, y liberar esos espacios para 
otras materias primas que lo necesitan. 
 
 
4.8. Acceso a personal restringido: La empresa tiene su bodega donde se almacenan 
las materias primas, aparte tiene una bodega externa donde pagan arrendamiento, 
ninguna de estas 2 bodegas tiene restricción de personal, lo cual quiere decir que 
quien desee ingresar a las bodegas lo puede hacer sin debida autorización, y aquí es 
donde el producto puede desaparecer.  
4.9. Políticas y procesos de gestión reales, frente a los que figuran en el papel: Se 
logró identificar que existen manuales de funciones, políticas de gestión y procesos, 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   







pero al momento de aplicarlos no son cumplidos a cabalidad y se omiten pasos que 
pueden perjudicar la empresa. 
 
4.10. No existe exactitud en las ubicaciones de las materias primas: La empresa no 
cuentan con posiciones o ubicaciones de los inventarios reales y cuando el área de 
producción solicita un producto pueden tardar minutos, horas en realizar esta 
entrega hasta el punto de perjudicar el proceso de producción en tiempo sin 
operatividad.  
4.11. Matriz 
A continuación, se resumen en una matriz, los anteriores riesgos detectados 
 
MATRIZ DE RIESGO 

















































tienen que ser 
respaldadas por 
la persona que 
se encarga de 
autorizarlas. 
4 3 4 
La empresa realiza 
compras sin las 
debidas 
autorizaciones, es 
decir que cuando 
una compra supera 
el monto que tiene 
el jefe de compras 
($20.000.000), no 
pasa a aprobación 


















acuerdo a lo 
facturado por el 
proveedor. 
3 3 2 
No se realiza el 
debido ingreso 
según las unidades 
de medida 
















5 3 5 
La empresa no 
cuenta con una 
distribución de 
espacios para el 
almacenaje de los 
productos y a 
veces recurren a 
dejar las materias 
primas a la 
intemperie dentro 
de la empresa, 
donde se pueden 
mojar con una 
lluvia, o el mismo 


















4 2 4 
Cuando el área de 
compras comete 
un error de 
realizar un ingreso 
de mercancías a 
un precio erróneo, 
recurren a realizar 
la devolución sin 
tener en cuenta 
que en ese 
momento el 
Kardex ya 
promedió costos y 
no se percatan de 
ajustar al valor 
correcto, esto 
significa un mayor 
o menor valor del 





















5 3 5 
El área de almacén 
entrega el 
producto al área 
de producción sin 
realizar el debido 
descargue, esperan 
a que finalice el 










físicos de los 
inventarios 
Verificación 
de saldos en 
el sistema. 






4 4 4 
En la empresa, las 
auditorias son 
esporádicas, lo 
cual abre una 
brecha donde se 
puede presentar 
pérdidas de 


























3 2 2 




obsoletas para dar 
de baja, lo cual 
infla el valor de 
los inventarios, y 
mal usan espacios 
que pueden 
utilizarse para otro 
tipo de mercancía 













Solo el personal 
autorizado 
puede ingresar a 
bodega. 
3 4 4 
La empresa tiene 
su bodega donde 
se almacenan las 
materias primas, 
aparte tiene un 
arriendo de otra 
bodega externa, 
ninguna de estas 2 
bodegas tiene 
restricción de 
personal, lo cual 
quiere decir que 
quien desee 
ingresar a las 
bodegas lo puede 
hacer sin debida 
autorización, y 
aquí es donde el 
producto sufre 
riesgo de pérdida. 
9. Políticas 


















procesos, pero al 
momento de 
aplicarlos no son 
cumplidos a 
cabalidad y se 

















orden para ser 
de fácil acceso. 
4 3 4 
La empresa no 
cuenta con 
posiciones o 
ubicaciones de los 
inventarios reales 





horas en realizar 
esta entrega hasta 





































   1 Leve Muy bajo Leve 
   2 Bajo Bajo Bajo 
   3 Medio Medio Medio 
   4 Alto Alto Alto 
   5 Catastrófico Muy alto Muy alto 
   
 
      
       
IMPACTO 
Catastrófico 3 4 4 5 5 
Alto 2 3 4 4 5 
Medio 2 2 3 4 4 
Bajo 1 2 2 3 4 
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           4.11.1. Descripción Matriz de Riesgo del Área de Materias primas 
 
En la matriz se ha podido analizar y evaluar varios tipos de riesgos en cada uno de los 
procesos de materia prima como lo son:(compra de materias primas, ingreso de inventario, 
recepción de materia prima, devolución de materia prima, Solicitud de materias primas por 
producción, Auditorias de control a los inventarios de materias primas, Materias primas 
Obsoletas, Acceso a Bodegas, Políticas de gestión en los inventarios, Ubicación de las materias 
primas que a continuación se detallan según el grado de prioridad de auditoría. 
 
El principal riesgo se centra en la Recepción de las materias primas, con una probabilidad 
media que la mercancía quede a la intemperie ya que la empresa no cuenta con la organización 
correspondiente al momento de ingresar y mover las materias primas. Esto ocasiona que el 
impacto sea Catastrófico, y el riesgo Muy Alto. Debido a que la mercancía se puede dañar por no 
tener un adecuado lugar que cumpla ciertas condiciones (Condición de temperatura, ubicaciones 
en estanterías, áreas cubiertas.) condiciones que son requeridas para su almacenaje. 
 
En el segundo riesgo importante, que se detectó con una probabilidad media de que no se 
lleve a cabo el respectivo registro al momento de entregar la mercancía por el área de materias 
primas a producción., esto ocasiona un impacto catastrófico y un riesgo muy alto ya que puede 
distorsionar la información en el sistema. 
 
Otro riesgo que se detecta en la parte de Auditorias de control de inventario de materias 
primas, donde vemos que la probabilidad es alta, ya que las auditorias son esporádicas con un 
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impacto alto y un riesgo alto, pues no hay un control externo que este velando y verificando que 
las cantidades existentes sean iguales a las que están en el sistema. 
La empresa puede incurrir en riesgos de carácter financieros con un impacto alto, pues al 
realizar compras sin autorizaciones correspondientes pueden darse Hechos de corrupción o 
Alteración y falsedad en documentos para ser gestionados inmediatamente (Anticipos, pagos 
prioritarios, etc.) 
Además de lo anterior según el análisis de riesgo puede presentarse con una probabilidad 
media; es decir puede ocasionarse varias veces dentro del periodo, elevando hasta alto el nivel 
del riesgo. 
 
Por otra parte, se detectó en la matriz el riesgo que genera ingresar inventarios de 
materias primas a unidades de medidas distintas a la de la factura del proveedor, el cual tiene una 
probabilidad, impacto y nivel de riesgo medio, por tanto, puede representar errores en la toma de 
decisiones en la empresa, alterando el proceso de compras, pues pueden comprar más o menos 
inventario del que realmente posee. Si compran más inventario del que necesitan van a incurrir 
en gastos de almacenamiento, y si por el contrario tienen menos inventario van a tener problemas 









5. DETERMINACIÓN DE LOS PASOS NECESARIOS PARA ELABORAR UNA 
GUÍA QUE PERMITA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
APLICABLE A LOS INVENTARIOS. 
 A continuación, se describe el contenido de la guía que permita evaluar el sistema de 
control interno aplicable a los inventarios 
5.1. INTRODUCCIÓN 
  




5.4. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA 
COMPRAS DE INVENTARIOS. 
 
5.5. PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO AL SISTEMA DE LAS COMPRAS DE 
INVENTARIOS SEGÚN SU UNIDAD DE MEDIDA. 
 
5.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y CONTROL (FÍSICO) DE LAS 
MATERIAS PRIMAS DE LA EMPRESA. 
 
5.7. PROCEDIMIENTO PARA LAS DEVOLUCIONES EN COMPRA DE 




5.8. PROCEDIMIENTO PARA EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS POR 
PARTE DEL AREA DE PRODUCCIÓN. 
 
5.9. ELABORACIÓN Y CONTROL DE AUDITORIAS EN LAS BODEGAS DE 
MATERIAS PRIMAS POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD. 
 
5.10. ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO MENSUAL QUE IDENTIFIQUE 
QUE MERCANCÍAS NO ROTAN. 
 
5.11. ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, 
PRESERVACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS. 
 
5.1.INTRODUCCIÓN 
La presente guía se elabora con el fin de establecer procedimientos en la empresa 
ESCOBAR Y MARTINEZ S.A. E&M S.A. con el fin de mejorar los procesos 
establecidos en el área de los inventarios de materias primas, logrando así mitigar y evitar 
los riesgos en los que se puede ver envuelta la compañía, respecto al manejo de estos 
activos.  
5.2.OBJETIVO GENERAL 
Establecer procedimientos que permitan optimizar los procesos que actualmente maneja 
el área de materia prima en la compañía, en busca del cumplimiento de las políticas establecidas 
a través de una guía que implemente paso por paso a los respectivos riesgos ya identificados. 
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5.3.APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA 
COMPRAS DE INVENTARIOS. 
 
Se identificó en la evaluación de los riesgos que la empresa aplica un procedimiento para 
compras de inventarios (Materias Primas), en el cual no contemplan las autorizaciones para 
la compra. 
Aquí puede estar generándose: 
 Hecho de corrupción: Es cuando el proveedor devuelve efectivo al personal 
encargado de la entidad un porcentaje o el total de la compra. 
 Fraude de alteración o falsedad de documentos: Aquí es donde pueden ingresar 
documentos falsos, o alterados que aumenten el valor de la compra y efectué su pago 
inmediato. 
 
Por ende, sugerimos aplicar el siguiente procedimiento: 
 
1. Compra de materia prima con su respectiva autorización: 
 
 Generación de la orden de compra con las debidas firmas del comité de compras. 
(Producción, jefe de compras, Almacén) 
 Si la compra supera los $20.000.000 (Veinte millones de pesos) debe pasar a 
autorización por parte del Gerente Financiero. 
 Si la compra es inferior a los $20.000.000 (Veinte millones de pesos) debe ser 
autorizada por el jefe de compras.  
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 Después de las respectivas firmas se envía la orden de compra al proveedor. 
 
2. Cuando la mercancía llegue a la empresa, debe compararse la orden de compra generada 
con las remisiones del proveedor, con el fin de realizar la verificación de que la solicitud 
en la orden de compra sea correcta. 
 
3. El área de almacén realiza el respectivo descargue y procede a diligencia el IFA (Ingreso 
Físico Almacén) el cual debe anexarse cuando llegue la factura del proveedor. 
 
4. Radicación de la factura y entrega de la misma los ejecutores del gasto o de la compra 
para su debida autorización. 
 
5.  Entrega de la factura al departamento de contabilidad para la respectiva causación. 
 
6. El departamento de contabilidad debe revisar que los números de facturas de los 
proveedores sean correlativos, es decir; correspondan a un consecutivo de numeración 
correspondiente con su fecha, esto para evitar posibles fraudes en los documentos. 
 
7. Luego de realizar las verificaciones anteriores y cuando se haya vencido el plazo de pago 
proceden a enviar la factura a tesorería para su cancelación, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
 
 Debe tener de las respectivas firmas de autorización. 
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 Debe estar revisada y aprobada por el área de contabilidad. 
 Debe estar revisada y aprobada por el área de impuestos. 
 Debe tener un sello de cancelación para evitar doble pago. 
 Debe tener los soportes respectivos (IFA, Remisiones, Orden de compra) 
 Si cumple los requisitos anteriormente mencionados, se procede a realizar el 
pago. 
8. El departamento de contabilidad en conjunto con el departamento de tesorería debe velar 
por que no haya anticipos a proveedores con un tiempo estimado de máximo 3 meses y 
no esté legalizado, pues puede que ocurra algún fraude y por ende no se halla legalizado. 
 
5.4.PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO AL SISTEMA DE LAS COMPRAS 
DE INVENTARIOS SEGÚN SU UNIDAD DE MEDIDA. 
 
1. Verificación de la unidad de medida del código de ítem asignado por la empresa para 
cada tipo de materia prima. 
 
2. Verificación de la unidad de medida en la factura emitida por el proveedor. 
 
3. Verificación de la unidad de medida emitida en la orden de compra con respecto a la 




4. Las cantidades en el IFA (Ingreso Físico Almacén), deben ser iguales a las cantidades en 
la factura de venta y orden de compra. 
 
5. El conteo físico se debe tener en cuenta las unidades de medida con las cuales se 
ingresaron al almacén. 
 
 
5.5.PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y CONTROL (FÍSICO) DE LAS 
MATERIAS PRIMAS DE LA EMPRESA. 
 
1. El personal de recepción de materia prima debe estar informado de la orden de entrega, 
proveedor y características que el producto debe tener para ser aceptado. Esta 
información debe ser brindada por el jefe de compras. 
 
2. La recepción de materias primas debe ser programada por el proveedor y el jefe de 
compras y jefe de almacén. 
 
3. El personal que se designe debe tener una copia de la orden de compra para su respectiva 
verificación. 
 
4. Evalúan el producto y determinan si es aceptado o no. 
 




6. Luego deben almacenar el producto, dependiendo de su rotación, sus características, 
volumen, y áreas demarcadas para el almacenaje. 
 
5.6.PROCEDIMIENTO PARA LAS DEVOLUCIONES EN COMPRA DE 
INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS. 
1. Identificar el motivo por el cual se realiza la devolución. 
 
2. Una vez identificado debe generarse una nota de devolución con las cantidades 
correspondientes. 
 
3. Debe verificarse que la unidad de medida haya sido la misma ingresada, si no generaría 
conflictos en cantidades aumentando o disminuyendo el inventario. 
 
4. Debe verificarse que el costo al que se realiza la devolución, sea el mismo con el que se 
ingresó al inventario con la factura, pues la empresa utiliza el sistema de valuación de 
inventarios por promedio ponderado y puede afectar el costo siendo este menor o mayor. 
 
5. Después de verificar lo anterior, si el costo cambió debe proceder a ajustarse al valor 
inicial de la factura, realizar la nota de devolución y por último volver a ajustar el costo a 




6. El área de materias primas, debe informar al departamento de contabilidad para que ellos 
ajusten el costo de los productos y poder realizar la devolución. 
 
7. Verificar que en el sistema se haya hecho su respectiva contabilización. 
 
 
5.7.PROCEDIMIENTO PARA EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS POR 
PARTE DEL AREA DE PRODUCCIÓN. 
1. El área de producción emite la orden, aquí ya saben qué materiales se deben consumir de 
acuerdo a un estándar calculado. 
2. Informan de la orden al área de materias primas para entregar el producto. 
 
3. El área de materias primas debe proceder a realizar el alistamiento de la mercancía para 
su respectiva entrega. 
 
4. Deben diligenciar el formato establecido donde el encargado de producción coloca el 
número de orden a la cual deben ser descargados las materias primas. 
 
5. Con el documento anterior el área de materias primas debe entregar los productos. 
 





7. No pueden quedar descargas pendientes a final de mes o después del cierre, pues 
afectaría los costos reales de la producción. 
 
8. Existen materias primas donde su consumo no se puede calcular, por eso proceden a 
realizar transferencias internas de los códigos de ítems de inventarios entre la bodega de 
almacén de materias primas, y la bodega de producción, aquí llega el producto para su 
Consumo y el encargado de la bodega descarga de acuerdo a como va consumiendo en el 
mes, sin excepción de que queden materias primas sin descargar. 
 
9. El punto anterior debe ser auditado al final del mes por el área de contabilidad a más 
tardar el día siguiente pues en esta bodega no debe haber existencia de ningún producto 
M*(Internamente en el saldo del sistema) pues todo lo aquí depositado debió haber sido 
consumido o devuelto al almacén de materias primas a cierre de mes. 
 
10. Si el área de contabilidad encuentra producto aquí, es porque alguna orden de 
producción quedo sin su descarga correspondiente. 
 
11. Si el punto anterior se cumple deben proceder a realizar el ajuste correspondiente 






5.8.ELABORACIÓN Y CONTROL DE AUDITORIAS EN LAS BODEGAS DE 
MATERIAS PRIMAS POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD. 
 
1. El área de contabilidad debe establecer ciertas fechas durante el año calendario, para 
realizar tomas físicas, con el fin de verificar que la información que se encuentra en la 
contabilidad concuerda con la realidad económica de la empresa. 
 
2. El área de materias primas no debe estar enterado de las fechas de programación de 
auditoria, con el fin de evitar posibles fraudes o amaños. 
 
3. El área de materias primas debe tener total voluntad para atender la auditoria. 
 
4. El día de realización de la auditoria, el área de contabilidad debe establecer los grupos 
que se encargarán de realizarla. 
 
5. Antes de iniciar la auditoria, el área de contabilidad debe tener total seguridad que los 
siguientes documentos se encuentre debidamente tramitados, ingresados o 
descargados de los inventarios: 
 Ordenes de producción 
 Ingresos físicos a almacén 
 Notas de devolución. 




6. Después de verificado el punto anterior se deben imprimir los listados de saldos de 
los módulos de inventario, para realizar el respectivo conteo físico. 
 
7. Congelar los procesos de ingreso y salidas de almacén para facilitar el proceso de 
auditoría. 
 
8. Proceder a realizar la auditoria, con el encargado de bodega o jefe de almacén. 
 
9. Dentro del proceso de toma física, siempre debe estar el auditor presente. 
 
10. Si presentan diferencias, se debe realizar segundo conteo. 
 
11. Después de realizar segundo conteo y tener aun diferencias, el jefe de almacén y jefe 
de compras debe dar sustento del por qué se presentaron y su debida justificación. 
 
12. De acuerdo al punto anterior, se presenta un informe a Gerencia Financiera donde 
ellos determinaran las acciones y medidas a tomar. 
 







5.9.ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO MENSUAL QUE IDENTIFIQUE 
QUÉ MERCANCÍAS NO ROTAN. 
 
1. El área de materias primas debe sacar un reporte mensual de los movimientos de 
inventarios efectuados en el mes. 
 
2. Luego deben solicitar a el área de contabilidad un reporte de inventarios del mes 
inmediatamente anterior. 
 
3. Después de haber efectuado los dos puntos anteriores, deben cruzar la información 
entre ambos reportes. 
 
4. Cuando se haya realizado este cruce se evidenciarán que materias primas no rotaron 
durante el mes. 
5. Al evidenciar que materias primas no rotaron, deben buscar cuando fue la última vez 
que tuvo movimiento. 
 
6. Evaluar la periodicidad que presentan los ítems sin movimiento, no debe ser mayor a 
(1) un año. 
 
7. Al realizar la evaluación realizar un informe dirigido al área de producción y gerencia 




5.10. ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL 
ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN Y ENTREGA DE MATERIAS 
PRIMAS. 
 
Para realizar este paso, se les dio una clasificación a los ítems de materias primas 
























estanterías de hasta 3 
metros de alto. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 






















Arrumar sobre estibas 
y máximo hasta 4 
estibas. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 





















Arrumar en estanterías 
uno sobre otro, 
máximo 2 metros de 
altura 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 
















s y cauchos 
Transportar 





 Almacenar sobre 
estibas en pipetas 
plásticas 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 






















estanterías uno sobre 
otros. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 




















estanterías en planchas 
de a 5 unidades para 
ahorrar espacio. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 





















Almacenar en forma 
individual, sobre 
estibas de madera 
puestas en el piso de la 
bodega. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 



















Almacenar en las 
estanterías disponibles, 
fáciles de ubicar. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 



















































Almacenar en los 




con capacidad de 


















Almacenar en las 
estanterías establecidas 
para el producto. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 














en zorra o 
montacargas. 
Almacenar en estibas o 
estanterías de acuerdo 
a las ubicaciones 
establecidas por el jefe 
de bodega. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 
















en zorra o 
montacargas. 
Almacenar en estibas o 
estanterías. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 














en zorra o 
montacargas. 
Almacenar en estibas o 
estanterías. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 




















estanterías, cajas de 
cartón y los rollos uno 
sobre otro, hasta una 
altura de 15 rollos. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 

















Arrumar sobre estantes 
en forma piramidal. 
 Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 






































Almacenar en estibas o 
estanterías por 
paquetes uno sobre 
otro. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 

















Arrumar sobre estantes 
definidos por el 
encargado de bodega. 
Almacenar bajo 
techo aislado de la 
humedad y el 






acorde a su 








estibas, en forma 
vertical con una altura 
de hasta 2 metros. 






























1. En la investigación realizada en la empresa Escobar y Martínez S.A. fue necesario 
adquirir conocimientos de los procesos relacionados con el área de inventarios de 
materias primas, en los cuales se tomó el tiempo correspondiente para entender cuál es el 
funcionamiento interno, quienes son los responsables de las bodegas, del área de compras 
y del área de producción.se logró conocer y entender los procesos diarios, procesos de 
cierre, procesos de compra, procesos de almacenamiento, procesos ingresó al sistema, 
con el fin de realizar un análisis a los procedimientos de la empresa. 
 
2. De acuerdo al análisis realizado en los procesos de la empresa, se identificaron una serie 
de riesgos que se presentan en el día a día, los cuales generan información errónea, 
fraudes internos, costos de almacenamiento, reprocesos. Se detallaron la ausencia de 
políticas de control interno, manuales e instructivos en gran parte de los procesos y 




3. Conforme el diagnóstico realizado, se determinaron los pasos necesarios para elaborar 
una guía, que permita evaluar el sistema de control interno aplicable a los inventarios de 
materias primas, para aquellos riesgos que se presentan, con el fin de reducir y mitigar el 
impacto en la empresa, estableciendo procedimientos adecuados en los cuales todo el 
personal involucrado ejecute sus actividades en armonía. Esta guía es un instrumento que 
incluye la información necesaria para orientar al personal encargado de cómo debe 
elaborar los procedimientos diarios. 
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